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Pengenalan 
Migrasi boleh ditakrifkan sebagai perpindahan manusia melangkaui sesuatu sempadan, dan 
dibahagikan kepada dua jenis, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Perpindahan 
manusia daripada suatu kawasan ke kawasan yang lain bagi memenuhi keperluan dan 
kehendaknya telah menjadi suatu trend yang wujud semenjak bermulanya tamadun manusia. 
Jika pada awal tamadun, manusia berpindah randah untuk mencari keperluan asas seperti 
makanan, tempat tinggal dan tempat yang sesuai untuk menjalankan kegiatan ekonomi, 
migrasi antarabangsa yang berlaku hari ini juga bertujuan memenuhi ketiga-tiga keperluan 
asas tersebut berserta faktor-faktor tolakan lain seperti peperangan di negara asal, kemiskinan 
dan kekurangan kemudahan asas untuk kesihatan dan pendidikan. 
Ironinya, kemasukan pendatang asing mempunyai pola hubungkait secara langsung terhadap 
aspek keselamatan awam di Malaysia. Dalam Indeks Kualiti Hidup, Keselamatan Awam 
adalah antara faktor menjadi elemen pengukuran kualiti hidup di Malaysia. Walau 
bagaimanapun, sub-indeks keselamatan awam tidak memberi fokus kepada isu dan masalah 
pendatang asing secara spesifik dan menyeluruh. Sub-indeks ini hanya merujuk kcpada 
elemen Kemalangan Jalan Raya dan Jenayah. Walaupun demikian, kehadiran pendatang 
asing perlu dilihat secara menyeluruh kerana mereka juga menyumbang kepada statistik 
indeks jenayah dalam negara. Maka aspek keselamatan awam perlu dinilai dan diberi 
perhatian terutama agensi-agensi yang bertanggungjawab secara langsung terhadap 
kemasukan imigran. Samada kemasukan mereka secara sah atau tidak secara sah, dan pola 
pergerakan mereka mewujudkan organisasi formal atau tidak formal. 
Umumnya, kemasukan pendatang asing telah mewujudkan tempoh masa menetap yang agak 
lama dalam negara kita. Samada mereka masuk secara sah atau tidak, kebiasaannya 
pendatang asing mempunyai matlamat iaitu mengubah dan meningkat status ekonomi mereka 
kepada taraf ekonomi yang lebih baik. Mereka mendambakan peluang-peluang pekerjaan 
yang boleh disertai demi mendapat gaji yang dikira sebagai lumayan berbanding kadar upah 
gaji di negara mereka. Ancaman dalam kalangan mereka w j u d  apabila terdapat pendatang 
yang tidak mendapat pekerjaan atau mereka terlalu ghairah dengan keinginan memperolehi 
kewangan secara cepat atau lebih. Situasi ini mendorong mereka melakukan kesalahan atau 
jenayah yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang negara. 
Menurut Wan Shawaluddin dan Ramli Dollah (2008), perkembangan ekonomi yang pesat di 
Malaysia akibat daripada transisi ekonomi dari pertanian kepada industri mengakibatkan 
kemasukan pekerja asing di Malaysia. Sebelum ini pekerja asing hanya tertumpu kepada 
industri pertanian tetapi sekarang telah merebak ke sektor lain seperti dalam sektor 
perhotelan, pembuatan dan sebagainya. Malah pekerja asing juga menguasai sektor pekerjaan 
yang sepatutnya diisi oleh pekerja tempatan seperti pemakanan dan keselamatan. Kemasukan 
pekerja asing tanpa kawalan menyebabkan peningkatan kadar jenayah di negara 
ini. Kejadian pecah rumah, kecurian, rogol, rusuhan, dan lain-lain mungkin akan berlaku jika 
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tiada sebarang usaha diimplementasikan oleh pihak kerajaan. Oleh sebab itu timbul pelbagai 
masalah akibat kesesakan pekerja asing yang diambil untuk mencapai pembangunan negara. 
Negara menghadapi pelbagai masalah fizikal dan sosial ekoran daripada kemasukan 
pendatang asing yang tidak terkawal. Masalah seperti pertempatan-pertempatan segera, 
kesesakan lalulintas, pencemaran udara dan air, jenayah dan lain-lain lagi merupakan 
pemasalahan semasa bagi kawasan bandar. Dalam keadaan ini, keselamatan awan telah 
diancam oleh pelbagai isu akibat dari kemasukan pendatang asing ini. 
Kedatangan pendatang asing, khususnya yang tanpa izin, juga mendatangkan masalah 
perumahan. Mereka akan mendirikan kawasan perumahan secara haram. Sesetengah 
kumpulan pendatang asing ini pula membuka kawasan hutan sebagai kawasan perumahan 
mereka. Kawasan setinggan ini tidak teratur dan kekurangan kemudahan asas, seperti sistem 
pembuangan sampah dan air kumbahan. Oleh itu, pencemaran alam sekitar akan berlaku. 
Selain itu, pembangunan negara pada masa akan datang juga terbantut kerana kemunculan 
setinggan ini. Imej negara kita juga terjejas kerana ini menggambarkan kelemahan 
pentadbiran kerajaan serta pengagihan ekonomi yang tidak seimbang. Terdapat juga kawasan 




Keselamatan merujuk kepada ketiadaan ancaman terhadap sesebuah entiti dalam konteks 
sesebuah negara. Ketika era Perang Dingin, negara dan isu militer mendominasi agenda 
sarjana dalam bidang keselamatan seperti Wolfers, Bull, Nye dan ramai lagi. Pada waktu itu 
banyak kajian yang dibuat merujuk kepada persaingan kuasa-kuasa yang membabitkan 
penggunaan senjata nuklear, paling ketara persaingan antara Amerika Syarikat dan Soviet 
kerana ini merupakan isu yang mengancam keselamatan. Namun, pasca Perang Dingin 
menyaksikan bahawa bukan sahaja negara ataupun isu militer sahaja yang boleh mengugat 
keselamatan sesebuah negara bahkan terdapat isu lain yang turut mampu mengancam 
keselamatan seperti isu ekonomi, alam sekitar, masyarakat, sosial bahkan politik seperti yang 
ditegaskan oleh Barry Buzan. Hasilnya, ternyata bahawa terdapat isu-isu lain yang boleh 
membawa kepada ancaman terhadap keselamatan terhadap sesebuah negara. Isu migrasi, 
rangkaian jenayah antarabangsa, terorisme, keruntuhan ekonomi dan berbagai lagi. Di 
samping usaha untuk memasukkan beberapa isu lain dalam kajian keselamatan, terdapat juga 
usaha untuk menganalisa rujukan utama keselamatan, apakah ia keselamatan kepada negara, 
individu ataupun keselamatan antarabangsa (Wan Shawaluddin dan Ramli Dollah, 2008). 
Mengikut seksyen 55E (7) Akta Imigresen 1959163 pendatang asing tanpa izin (PATI) ialah 
mana-mana orang, selain warganegara, yang menyalahi seksyen 5, 6, 8, 9 dan 15 Akta 
tersebut atau Peraturan 39, Peraturan-peraturan Imigresen 1963. Secara umumnya 
keselamatan negara boleh didefinisikan sebagai pengurusan sesuatu ancaman agar kebebasan 
dapat ditegakkan atau pencegahan tindakan atau perbuatan orang lain. Keselamatan negara 
adalah penting kepada sesebuah negara untuk menyokong matlamat kerajaan yang 
memerintah dan memenuhi agenda 
pembangunan untuk kebajikan rakyat. Maksud ini seiring dengan makna yang ditakrifkan 
oleh Arnold Wolfers, iaitu keselamatan negara secara objektifnya membawa erti ketiadaan 
ancaman terhadap nilai yang dibina dan secara subjektifnya bermakna ketiadaan ketakutan 
terhadap ancaman tersebut. Oleh itu, keselamatan negara merupakan suatu konsep yang luas 
merangkumi ketenteraman awam, keharmonian sesama agama dan kaum, kekukuhan 
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ekonomi, kebajikan sosial, kestabilan politik dan tadbir urus yang baik. Konsep ini juga patut 
diselarikan dengan perubahan masa kini dan perkembangan baharu terhadap makna 
keselamatan, iaitu merangkumi keselamatan siber dan juga keselamatan makanan. Oleh itu, 
kehadiran PAT1 termasuk dalam makna ancaman terhadap keselamatan negara yang perlu 
diberikan perhatian yang serius (Rusniah Ahrnad, Mohamed Naiem Ajis & Saadon Awang, 
2014). 
Pekerja asing di Malaysia 
Berdasarkan statistik di rajah 1, Indonesia merupakan tenaga asing yang paling ramai bekerja 
di negara ini sejak 15 tahun lalu. Kerajaan menyasarkan seramai 4 juta pekerja asing 
berdaftar bakal berkhidmat di negara ini untuk merealisasikan visi 2020. Biarpun data ini 
agak ketinggalan, tetapi ianya tidak banyak berbeza kerana menurut Menteri Dalam Negeri, 
Datuk Seri Hishammuddin Hussein, terdapat lebih daripada 1.58 juta pekerja asing sudah 
berdaftar untuk bekerja di negara ini sehingga pertengahan tahun 2012. Indonesia adalah 
antara lima negara tertinggi pekerja asing yang berdaftar bekerja di Malaysia dengan 767,590 
orang diikuti Nepal sebanyak 279,42 1 orang dan Myanmar 137,784 orang. 
Bangladesh menduduki tangga ke empat dengan bilangan pekerja seramai 134,148 orang. 
Manakala India menduduki tangga ke lima denagn jumlah tenaga kerja seramai 91,222 
orang. Kesimpulan yang boleh diarnbil dari statistik ini adalah, hampir 25% daripada tenaga 
pekerja di Malaysia adalah pekerja asing (http://myblogsantai.blogspot.com/2014/02/inilah- 
statistik-pekerja-asing-di.htm1). 
Rajah 1 : Statistik Pekerja Asing di Malaysia. 
- - -- - -- . - - 
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i a. million legal foreign workers + 2 rnlllion ii!e@al workers lest.! 
Sumber: http://myblogsantai.blogspot.com/2O14/02/inilah-statistik-pekerja-asing-di.html 
Hak rakyat kita juga sedikit sebanyak terjejas. Pihak majikan lebih suka mengupah pendatang 
asing tanpa izin dalam sektor perladangan, pembinaan, dan pembantu rumah kerana gaji 
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mereka jauh lebih murah. Hal ini pasti menjejaskan peluang pekerjaan rakyat kita 
sungguhpun bukan semua rakyat kita berminat dalam bidang pekerjaan ini. Selain itu, banyak 
antara mereka melibatkan diri dalam perniagaan, misalnya membuka gerai makanan, menjual 
barang kemas, lampu hiasan, batik dan sebagainya. Malah ada antara mereka yang menjadi 
kaya-raya, berumah besar tanpa membayar cukai pendapatan. Pada ketika nilai wang kita 
jatuh dengan teruknya, peluang pekerjaan rakyat semakin sempit. 
(https://mazlan66. wordpress.com/2008/02/28/kesan-kesan-kemasukan-pendatang-asing- 
tanpa-izin-kepada-negara-inil). 
Menurut Jami'ah Shukri (20 1 O), menempatkan pekerja asing khususnya dalam sektor 
pembinaan, pembuatan, perkhidmatan dan pembantu rumah masih menjadi keperluan 
majikan di negara ini bagi melicinkan operasi perjalanan sektor terbabit. Kebergantungan 
negara kepada tenaga kerja warga asing sehingga Februari 2010, dalam pelbagai sektor 
dianggarkan berjumlah 1.8 juta orang. Secara keseluruhan, seramai 26.1 juta warga asing 
memasuki Negara ini termasuk status sebagai pelancong, pekerja, diplomat, pemegang pas 
pekerja jangka pendek, pemastautin, pelajar dan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengenai Pelarian (UNHCR). Daripada jumlah itu, 2.4 
juta adalah warga asing lain yang tinggal dalam tempoh jangka panjang. Seberapa banyak 
jumlah statistik yang dicatatkan setiap tahun mengenai kehadiran pendatang asing itu samada 
yang bekerja atau melancong, tetap memberi implikasi positif dan negatif terhadap Malaysia. 
Cuma apabila kelonggaraan keajaan terhadap kebenaran kemasukan rakyat asing ke negara 
ini khususnya bagi tujuan bekerja, ada pula kalangan mereka yang mengambil kesempatan 
tinggal selesa di sini berikutan kemakrnuran dan mudahnya meaih kejayaan. 
Justeru, ramai juga pendatang yang sanggup bergadai nyawa untuk tinggal secara haram dan 
terus bekerja di sini sehingga jumlahnya amat ramai dan akhirnya menimbulkan keresahan 
warga tempatan selain soal kebimbangan, ancaman serta membebankan negara. Mereka turut 
dikaitkan dengan bebanan ekonomi kepada negara dan pencabulan hak asasi manusia jika 
tindakan diambil sewenang-wenangnya. Apa yang jelas, kemasukan pekerja asing juga boleh 
mendatangkan implikasi negatif kepada negara seperti ancaman keselamatan, bebanan 
ekonomi dan pencabulan hak asasi manusia. Justeru, dalam mesyuarat Jawatankuasa Kabinet 
Mengenai Pekerja Asing dan Pendatang Tanpa Izin yang dipengerusikan Timbalan Perdana 
Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada 22 Februari 2010 lalu memutuskan untuk 
menubuhkan Makmal Pengurusan Warga Asing di Malaysia khususnya mengelakkan 
larnbakan pendatang asing tanpa izin daripada terus berleluasa. 
Kawalan dan pemantauan 
Aspek keselamatan awam mempunyai dimensi besar dalam masyarakat dan mempunyai 
spektrum kerisauan dan kebimbangan yang boleh mencetus konflik keragaman tidak 
seimbang. Dalam aspek pendatang asing, masyarakat mempunyai perasaan 
ketidaktenteraman keselamatan, pennasalahan sosial dan sebagainya. Menurut Rusniah et. ul. 
(2014), pendatang asing merupakan salah satu elemen ancaman keselamatan yang perlu diberikan 
perhatian sejak selepas Perang Dingin. Migrasi antarabangsa dapat memberikan kesan kepada 
keselamatan antarabangsa apabila lambakan pendatang asing yang tidak dikawal mengakibatkan 
tahap keselamatan negara diancam dengan pelbagai bentuk ancaman keselamatan yang baharu seperti 
hak asasi manusia, konflik etnik, sosial dan budaya, demografi, ekonomi dan lain-lain. 
Menurut Scot Wortley (2009), Model pengimportan (importution model) telah memberi 
tumpuan yang jelas berkaitan hubungan antara migrasi dan jenayah . Ia mengandaikan 
bahawa beberapa individu membuat keputusan untuk berhijrah dengan matlamat yang jelas 
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untuk terlibat dalam kegiatan jenayah dalam negara yang mereka berhijrah. Model ini sering 
digunakan untuk menerangkan kehadiran sindiket jenayah antarabangsa. Kumpulan- 
kumpulan jenayah, dan pertubuhan-pertubuhan pengganas, sering melibatkan diri dalam 
pelbagai bentuk aktiviti haram termasuk pengedaran dadah, penipuan, penyeludupan 
manusia, kecurian, penyeludupan, peras ugut, pencerobohadpecah rumah, pelacuran, dan 
keganasan. Inisiatif dasar yang berkaitan dengan model pengimportan termasuk bertambah 
baik pemeriksaan pendatang pelarian dan potensi, pengesanan yang lebih baik antarabangsa 
penjenayah melalui kerjasama dengan agensi-agensi polis antarabangsa, sekatan imigresen 
dari negara "berisiko tinggi berlaku jenayah", dan pembuangan pantas pendatang yang 
disabitkan atas kesalahan jenayah. Jelas sekali, model pengimportan itu boleh membantu 
secara konservatif kepada pembuat dasar kerana ia sebahagian besarnya membebaskan 
masyarakat tempatan daripada aspek keselamatan awam. Malah, teori ini menjelaskan 
bahawa pendatang, mempunyai bermotivasi melakukan apa sahaja demi survival kehidupan 
apabila mereka membuat keputusan untuk berhijrah 
Menurut Liow, J.C, (2007), kehadiran PAT1 secara berterusan ternyata mendatangkan pelbagai 
masalah dan memberikan ancaman kepada keselamatan negara. Ancaman keselamatan yang 
dimaksudkan tidak terhad dari aspek jenayah semata-mata, malah kehadiran PAT1 memberikan impak 
kepada aspek kualiti kehidupan, sosial, budaya, kesedaran kesihatan, hubungan politik, ekonomi dan 
lain-lain lagi. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Chor Chee Heung, pernah membangkitkan isu 
impak kemasukan pekerja asing terutama dari Indonesia terhadap keselamatan negara di Parlimen. 
Beliau menganggap walaupun keadaan mereka masih terkawal tetapi kerajaan perlu memberikan 
perhatian kepada isu PAT1 secara serius kerana ha1 ini boleh menggugat keselamatan negara (dlm. 
Rusniah el. al., 20 14). 
Daripada sudut perundangan, negara kita mempunyai peruntukan undang-undang yang 
relevan malah klausa-klausa peruntukan yang jelas bagi memudahkan pihak berkuasa 
melaksanakan tidakan perundangan. Menurut Rusniah el. al. (2014), Seorang bukan 
warganegara boleh ditangkap ataupun ditahan di bawah Akta Imigresen 1959163 (Akta 155) 
dan boleh ditahan lanjutan untuk tempoh sehingga 14 hari sebelum dibawa ke hadapan 
seorang majistret. Majistret kemudiannya akan mengeluarkan perintah untuk dia ditahan 
untuk tempoh selama diperlukan oleh seorang pegawai imigresen ataupun pegawai polis bagi 
tujuan penyiasatan kesalahan-kesalahan di bawah akta ataupun oleh seorang pegawai 
imigresen untuk membuat soal siasat ataupun mengalihkan (remove) orang itu ke tempat lain 
(Perenggan 51(5) (b)). Seseorang yang dipercayai boleh dialihkan (remove4 dan boleh 
ditangkap tanpa waran oleh mana-mana pegawai imigresen ataupun seorang pegawai polis 
kanan dan boleh ditahan di dalam mana-mana penjara, balai polis atau depot imigresen untuk 
selama tempoh 30 hari sehingga perintah pengalihan dibuat (seksyen 35). Seksyen 34(1) pula 
memperuntukkan seseorang yang telah diperintah untuk dialihkan dari Malaysia, boleh 
ditahan untuk tempoh yang perlu supaya urusan untuk pengalihan beliau dapat dijalankan, 
tetapi orang itu boleh dibebaskan dengan syarat sekiranya suatu rayuan telah dibuat terhadap 
perintah pengalihan itu mengikut seksyen 33(2). Oleh itu, penahanan boleh menjadi tanpa 
tempoh dan orang-orang sedemikian boleh ditahan di mana-mana penjara, balai polis ataupun 
depot imigresen ataupun mana-mana tempat yang diarahkan oleh Ketua Pengarah. 
Bagi memastika kawalan dan pemantauan pendatang asing secara berkesan, pendekatan 
perlaksanaan menyeluruh perlu dilaksanakan mengikut situasi dan senario perubahan serta 
perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Dimensi ini mampu mempengaruhi faktor dan 
rejim penghijran pendatang asing ke negara kita. Bagi mengekang kawalan pendatang asing 
yang bekerja sebagai 'buruh' dan pembantu rumah, perlu satu pendekatan penguatkuasaan 
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dengan tidak membenarkan mana-mana pendatang asing meninggalkan kawasan penempatan 
mereka melebihi jarak satu kilometer. Sekiranya mereka ingin keluar daripada lingkungan 
had kawasan tersebut, maka majikan atau ejen perlu membawa mereka ke lokasi berkaitan di 
samping mengawal aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Mereka juga tidak boleh keluar 
sewenang-wenangnya tanpa melaporkan aktiviti status keluar dan masuk dalam kawasan 
penempatan mereka. Justeru pihak majikan perlu menyediakan petugas bagi memastikan 
kawalan dan pemantauan pekerja-pekerja pendatang asing di penempatan mereka. 
Pendekatan ini mampu mengurang atau mencegah keterlibatan pendatang asing daripada 
terjerumus dalam aktiviti jenayah dan salah laku di tempat awam. 
Rumusan 
Corak perkembangan masyarakat dan migrasi pendatang asing mempunyai hubungkait 
signifikan di Malaysia. Sikap masyarakat tempatan, yang mudah 'menerima mesra' 
kemasukan pendatang asing dan kebergantungan tenaga buruh asing dalam sektor-sektor 
tertentu menjadi penyumbang kepada kebanjiran masyarakat migrasi pendatang asing. 
Senario letusan lambakan berpeleseran warga pendatang asing sangat jelas terbukti apabila di 
hari cuti umum atau cuti perayaan besar, mereka (buruh asing) membanjiri pusat-pusat 
membeli belah seperti di Menara Petronas Kuala Lumpur, Dataran Merdeka Kuala Lumpur 
dan tempat-tempat lain. Sekiranya kita berada di kawasan berkaitan pada waktu tersebut, 
pemandangan ini seolah-olah menggambarkan kita berada di negara 'mereka'. 
Di samping itu, krisis pencerobohan di Kampung Tanduo Lahat Datu, Sabah pada Februari 
20 13, jelas menunj ukkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat tempatan terhadap 
kelompok migrasi telah impak negatif terhadap keselamatan awam. Kelompok pendatang 
telah membentuk organisasi tersembunyi dan merobek kepercayaan masyarakat tempatan 
dengan mencetus peristiwa berdarah yang menyebabkan beberapa orang anggota keselamatan 
maut ketiga menangani peristiwa tersebut. Justeru, pihak agensi keselamatan perlu sensitif 
dan mengumpul risikan keselamatan secara cekap dan kompeten. Perubahan ekonomi, 
politik, sosial, teknologi, industri dan persekitaran telah mempengaruhi penghijrahan dan 
kemasukan pendatang asing ke Malaysia. 
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